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Resumo
Paraassegurarproduçãoagrícolasustentávelcompetitiva,é necessárioqueos produtoresutilizema Produção
IntegradadeMelão(PI-Me),obedecendoa spadrõesreconhecidoseexigidospelosmercadosimportadores.Duranteum
ciclo de cultivo,foramrealizadasprospecçõesem duasparcelas,na EstaçãoExperimentalde Mandacarú,em
Juazeiro-BA,conduzidasemdoissistemasde manejo:produçãointegradae convencional.Em ambosos sistemas
utilizou-seacultivarTropical,noespaçamento2,0x 0,40m.O monitoramentofoi realizadoacadatrêsdias,deacordo
com o recomendadona PI-Me, sendoas parcelaspercorridasem ziguezague examinados20 pontospor
amostragem/parcela.A aplicaçãodeinseticidasnaáreaemPI foi feitaquando níveldeaçãodapragafoi atingido,
enquantonaáreaemSistemaConvencional,foramrealizadaspulverizaçõesa cada10dias,conformeutilizadopelo
produtornaregião.As espéciesdeinsetosregistradas,foramdispostasnasseguintesclasses:espéciesconstantes(C) =
presentesmmaisde50%dascoletas;acessórias(Ace)=presentesmmaisde25%até50%eacidentais(Aci)=em
menosde25%.A constânciaeasporcentagensmédiasdeocorrênciadaspragas,nosSistemasdeProduçãoIntegradae
Convencionalforam,respectivamente:brocas-das-cucurbitáceas(Diaphanianitidalise D. hyalinata- C, 66,7%e 66,7%;
BemisiatabacibiótipoB - Aci, 22,2%eAce,33,3%;moscasminadoras(Liriomyzasativae L. huidobrensis)- Ace,
33,3%e33,3%;Thricoplusiani- Aci, 11,I%eAce,33,3%eAphisgossypii- Aci, 11,I%e22,2%.Foramrealizadas12
pulverizaçõesno Sistem~de ProduçãoConvencional,enquantono SistemaPIF foramfeitas8 pulverizações.
Constatando-sereduçãode33,3%donúmerodeaplicaçõesdeinseticidasnoSistemaPIF.
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